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AbstrAct
A new mammalian assemblage from the Upper Pleistocene of the Dique “Los Quiroga” locality (Santiago del Estero 
province, Argentina), positioned in the Chaco Region is here described. The material here described were collected from 
fine sand and shale deposits of an unnominated stratigraphic unit. Panochthus greslebini and Mixotoxodon laren-
sis, are described for the first time for the country, and Holmesina paulacoutoi and Toxodon gracilis are reported 
for the first time for such geographic region. An analysis of the present material, together with previous studies in the 
zone suggest more favourable climatic conditions than proposed by previous authors, as well as stronger biogeographic 
ties together with the Mesopotamia Region.
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IntroduccIón
Hasta el día de la fecha, la mayor parte de los 
datos pertenecientes a la paleomastofauna del Pleisto-
ceno de la República Argentina se encuentra restringi-
da a los registros provenientes de la Región Pampeana 
(Cione & Tonni, 1999). Más recientemente algunas 
contribuciones han brindado alguna luz con respecto 
al Cuaternario de las Regiones de Mesopotamia, Pa-
tagonia y Noroeste argentinos (Álvarez, 1974; Herbst 
& Álvarez, 1977; Esteban et al., 1992; Duarte, 1997; 
Zurita & Lutz, 2002; Hofreiter et al., 2003). Estos 
nuevos hallazgos aportaron evidencias acerca de la 
distribución geográfica de los mamíferos, particular-
mente durante el Pleistoceno tardío del cono sur de 
Sudamérica (Zurita et al., 2004; Zurita et al., 2005; 
Scillato-Yané et al., 2005). Sin embargo, las provin-
cias que componen la Región Chaqueña argentina 
aún constituyen un hiato en los estudios paleobiogeo-
gráficos del Pleistoceno Superior. En efecto, sólo han 
sido registradas unas escasas localidades portadoras 
de material fosilífero que han brindado restos de ma-
míferos en esta región (Tonni & Scillato-Yané, 1997; 
Zurita, 2000; 2002; Zurita & Carlini, 2001; Soibel-
zon et al., 2010). Sobre la base de estos exiguos datos, 
se han propuesto algunos esquemas paleobiogeográfi-
cos que han permitido sugerir una estrecha afinidad 
entre las regiones Chaqueña y Pampeana durante el 
Pleistoceno Tardío de Argentina (Carlini et al., 2004; 
Cione et al., 2007).
En la presente contribución son descriptos nove-
dosos materiales del Pleistoceno Tardío de la localidad 
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fosilífera del Dique “Los Quiroga”, provincia de San-
tiago del Estero. Asimismo, se reconsideran hipótesis 
paleobiogeográficas previas sobre la luz de esta nove-
dosa evidencia.
MAterIAl y Métodos
La provincia de Santiago del Estero se ubica en 
el centro-norte de Argentina, en el sector Occidental 
de la denominada Región Chaqueña, junto a las pro-
vincias de Chaco y Formosa (ver Fig. 1). Los restos 
aquí descriptos proceden de los niveles de la terraza 
aluvial del Pleistoceno del Río Dulce, en la localidad 
del Dique “Los Quiroga”, en una zona conocida clási-
camente como Subcuenca de Alhuampa (Russo et al., 
1979). Los depósitos fosilíferos poseen una potencia 
promedio de 30 metros y consisten principalmente 
en acumulaciones de arenas gruesas interrumpidas 
ocasionalmente por intercalaciones de depósitos de 
arenas finas y loess (Gramajo, 1992). Según datacio-
nes radiométricas de C14, Alberdi et al. (2008) han 
asignado dichos sedimentos al Pleistoceno Tardío 
(19.900 ± 120 AP).
El material aquí estudiado se encuentra deposi-
tado en el Museo Municipal de Barreal (MMB), De-
partamento de Barreal, provincia de San Juan, Argen-
tina; Museo Regional Juan Posse (MRJP), Partido de 
Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina; Colec-
ción de Paleozoología de la Facultad de Ciencias Na-
turales e Instituto “Miguel Lillo” (LIL-PZ), San Mi-
guel de Tucumán, provincia de Tucumán, Argentina.
sistemática Paleontológica
Mammalia linnaeus, 1758 
Xenathra cope, 1889 
cingulata Illiger, 1811 
Pampatheriidae Paula couto, 1980a 
Holmesina simpson, 1930 
Holmesina paulacoutoi (cartelle Guerra & 
bohórquez Mahecha, 1985) 
Figs. 2A, 2b
Material referido: MRJP-930, placa de la sección fija 
de la coraza dorsal.
Comentarios: El material aquí registrado es referible a 
Holmesina y se distingue de Pampatherium por pre-
sentar una figura central bien definida y un área mar-
ginal deprimida y rugosa (Scillato-Yané, 1982; Scilla-
to-Yané et al., 2005). Más aún, el ejemplar puede ser 
referido a la especie H. paulacoutoi (Cartelle Guerra 
& Bohórquez Mahecha, 1985) por poseer placas de 
gran tamaño, de superficie muy rugosa, el área mar-
ginal amplia y baja, rodeando un área central eleva-
da, la cual se continúa hacia atrás conformando un 
marcado abultamiento posterior (Scillato-Yané et al., 
2005).
Glyptodontidae Gray, 1869 
Glyptodontidae indet. 
Figs. 2c, 2d, 2e, 2F
Material referido: MRJP-931, vértebra caudal.
Comentarios: MRJP-931 presenta una combinación 
única de caracteres que permite referir dicho material 
a la familia Glyptodontidae. La vértebra presenta un 
conducto vertebral de forma triangular (ver Fig. 2C), 
cuerpo subcilíndrico, arcos neurales robustos y lami-
nares dirigidos anteriormente de forma oblícua (ver 
Fig. 2E), prezigapófisis grandes, bien separadas en-
tre sí, y de contorno redondeado, exhibiendo fuertes 
proyecciones dorsales que sostienen la coraza caudal 
(Burmeister, 1874) (ver Fig. 2D). Las postzigapófisis 
son pequeñas y se encuentran unidas entre sí por su 
cuerpo, conformando una estructura tubular (Bur-
meister, 1874). Los procesos transversos se inclinan 
posteroventralmente y presentan en su extremo distal 
una superficie rugosa para el contacto con la coraza 
caudal (Burmeister, 1874) (ver Fig. 2E).
Debido a la escasa extensión de los procesos 
transversos y el gran tamaño de las prezigapófisis 
puede inferirse que esta vértebra no pertenece a las 
primeras caudales; asimismo, difiere de las vértebras 
caudales más distales, por presentar el cuerpo verte-
bral proporcionalmente grande y las apófisis bien de-
sarrolladas (Burmeister, 1974). Consecuentemente, el 
material aquí descripto puede ser referido a una vér-
tebra caudal del sector móvil (entre la 5ª y 7ª vértebra 
caudal), de un Gliptodontidae. Lamentablemente, la 
naturaleza fragmentaria de este espécimen no permite 
agudizar la asignación taxonómica.
Hoplophorinae Huxley, 1864 
Panochthini simpson, 1945 
Panochthus burmeister, 1866 
Panochthus greslebini castellanos, 1941 
Figs. 3A, 3b
Material referido: MMB-005, mitad distal de tubo 
caudal.
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FIGurA 1: Mapa con la ubicación de la localidad del hallazgo. En el extremo inferior derecho se indica la ubicación del yacimiento en el 
contexto de las regiones paleobiogeográficas propuestas previamente (Carlini et al., 2004).
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FIGurA 2: A‑b, Holmesina paulacoutoi (MRJP-930), A: osteodermo de la sección fija en vista dorsal; b: osteodermo en vista lateral iz-
quierda. c‑F, Glyptodontidae indet. (MRJP-931), c: vertebra caudal en vista anterior; d: en vista dorsal; e: en vista lateral izquierda; 
F: en vista ventral. G‑J, Megatherium sp., G: molariforme en vista oclusal (LIL-PZ 1909); H: molariforme en vista lateral (LIL-PZ 1909); 
I‑J, hemimandíbula derecha (MMB-007) en vistas: I: lateral derecha; J: dorsal. K‑l, Scelidotherinae indet. (MMB-006), K: extremo distal 
de húmero derecho en vista anterior; l: en vista posterior. Escalas: A, B, C, D, E, F, G, H: 20 mm; I, J, K, L: 50 mm.
Descripción: MMB-005 es un tubo caudal relativa-
mente grácil y de extremo agudo y distalmente trun-
cado, exhibiendo una importante compresión dorso-
ventral. Las figuras terminales son amplias y bien ex-
cavadas, y en vista ventral ocupan gran parte del ápice 
del tubo, contactándose ampliamente entre sí en la 
línea media. El tubérculo central de cada figura termi-
nal es relativamente agudo y se encuentra bien desa-
rrollado. En vista dorsal se observa una pequeña figura 
apical pobremente preservada. Las figuras subapicales 
son de contorno subcircular y de tamaño relativamen-
te pequeño, encontrándose muy cercanas entre sí, 
pero careciendo de contacto. Las figuras subapicales 
secundarias poseen un contorno subcircular, están 
bien excavadas y presentan un gran tamaño, siendo 
algo menores que las terminales. Posteriormente, las 
figuras marginales son relativamente grandes, de con-
torno elipsoidal y se cuentan en cuatro pares.
En vista ventral las figuras subapicales son de 
gran tamaño y contorno subcircular, presentándose 
fuertemente excavadas. En adición, existe una figurilla 
subcircular de tamaño relativamente pequeño ubicada 
entre el par de figuras subapicales y terminales. Pos-
teriormente se observan figuras marginales grandes, 
presentándose en mayor número que las marginales 
ventrales.
En vista lateral, las figuras son de gran tama-
ño, de contorno elipsoidal y fuertemente excavadas, 
exhibiendo un tubérculo central agudo y bien desa-
rrollado. Las figuras no se encuentran dispuestas a lo 
largo de un eje anteroposterior, presentándose en al-
gunos casos desviadas levemente hacia la cara ventral 
del tubo. Esto se evidencia observando la orientación 
de los tubérculos centrales, los cuales no guardan una 
relación de orientación entre sí (ver Fig. 3).
Comentarios: El material aquí descripto puede ser 
referido a la especie P. greslebini por presentar la si-
guiente combinación de caracteres: 1) tubo caudal 
con el ápice truncado (al igual de lo que ocurre en 
P. jaguaribensis; fuertemente truncado en P. oliveira-
roxoi; subtriangular-redondeado en P. morenoi, P. fren-
zelianus, P. tuberculatus; muy agudo y subtriangular 
en P. subintermedius y P. rusconii; Castellanos, 1941; 
Porpino & Bergqvist, 2002); 2) figuras terminales en 
vista ventral de tamaño subigual (la misma condición 
existe en P. frenzelianus, P. jaguaribensis y P. tuber-
culatus; en P. subintermedius la figura apical derecha 
es mucho mayor que la izquierda; en P. oliveiraroxoi 
la figura izquierda es de mayor tamaño que la dere-
cha; Castellanos, 1941; Porpino & Bergqvist, 2002); 
3) en vista dorsal existen dos figuras subapicales (al 
igual que en P. frenzelianus, P. jaguaribensis, P. more-
noi, P. tuberculatus, P. rusconii y P. oliveiraroxoi; figu-
ra subapical única en P. subintermedius; Castellanos, 
1941; Porpino & Bergqvist, 2002); 4) en vista dorsal 
existen dos figuras subapicales secundarias subcircu-
lares de gran tamaño (al igual que en P. frenzelianus, 
P. jaguaribensis, P. tuberculatus, P. rusconii y P. more-
noi; ausentes en P. subintermedius y P. oliveiraroxoi; 
Castellanos, 1941; Porpino & Bergqvist, 2002); 5) en 
vista dorsal, se presentan las figuras marginales de ta-
maño relativamente grande (al igual que en P. fren-
zelianus, P. morenoi y P. oliveiraroxoi; muy pequeñas 
en P. jaguaribensis, P. subintermedius, P. tuberculatus y 
P. rusconii; Castellanos, 1941; Porpino & Bergqvist, 
2002); 6) figuras terminales fuertemente orientadas 
ventralmente (al igual que en P. jaguaribensis y P. rus-
conii; ubicadas lateralmente en P. frenzelianus, P. mo-
renoi, P. tuberculatus y P. oliveiraroxoi; Castellanos, 
1941; Porpino & Bergqvist, 2002); 7) figuras termi-
nales fuertemente excavadas y con un gran tubérculo 
central (al igual que en P. subitermedius, P. rusconii 
y P. oliveiraroxoi; pobremente excavadas y de menor 
tamaño en P. jaguaribensis, P. frenzelianus, P. morenoi 
y P. tuberculatus; Castellanos, 1941; Porpino & Ber-
gqvist, 2002); 8) figuras terminales contactándose en-
tre sí en vista ventral (al igual que en P. jaguaribensis, 
P. subintermedius; bien separadas en P. frenzelianus y 
FIGurA 3: A‑b, Panochthus greslebini (MMB-005), tubo caudal 
en vistas: A: ventral; b: dorsal. Referencias: a, figuras terminales; 
b, figura apical; c, figuras subapicales; d, figuras subapicales secun-
darias; e, figuras marginales; f, figuras marginales secundarias.
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P. oliveiraroxoi; Castellanos, 1941; Porpino & Bergq-
vist, 2002); 9) figuras subapicales simétricas en vista 
dorsal (al igual que en P. jaguaribensis y P. rusconii; le-
vemente desplazadas del eje central en P. tuberculatus, 
P. subintermedius y P. oliveiraroxoi; Castellanos, 1941; 
Porpino & Bergqvist, 2002); 10) figuras apicales pre-
sentes (ausentes en P. oliveiraroxoi; Castellanos, 1941; 
Porpino & Bergqvist, 2002).
De este modo, esta combinación de caracteres 
permite la referencia del material aquí descripto a 
P. greslebini.
Phyllophaga owen, 1842 
Mylodontoidea (Gill, 1872) 
Mylodontidae Gill, 1872 
scelidotheriinae Ameghino, 1904 
Género y especie indeterminados 
Figs. 2K, 2l
Material referido: MMB-006, extremo distal de hú-
mero derecho.
Comentarios: El material aquí registrado se distingue 
de Catonyx y se asemeja a Valgipes y Scelidotherium 
por presentar un húmero de proporciones gráciles, 
tamaño relativamente pequeño y foramen ectepicon-
dilar muy bien desarrollado (Cartelle et al., 2009) 
(ver Figs. 2K, 2L). La distinción entre Valgipes y Sceli-
dotherium sobre la base del extremo distal del húme-
ro es por ahora incierta, y en consecuencia el ejem-
plar es determinado aquí como un Scelidotheriinae 
indeterminado.
Megatherioidea cabrera, 1929 
Megatheriidae owen, 1843 
Megatherium cuvier, 1796 
Megatherium sp. 
Figs. 2G, 2H, 2I, 2J
Material referido: MMB-007, rama mandibular dere-
cha incompleta con m3-4 incompletos (Fig. 2I, 2J); 
LIL-PZ 1909, molariformes aislado (Fig. 2G, 2H); 
LIL-PZ 1906, molariformes aislado.
Comentarios: El material aquí descrito puede referir-
se a la subfamilia Megatheriinae por la presencia de 
dientes hipsodontes, largos, de sección subcuadrada, 
con corona de dos crestas transversales, casi rectilíneas 
y paralelas (Pascual et al., 1966). Asimismo, se refiere 
al género Megatherium por exhibir la siguiente com-
binación única de caracteres: 1) dentición constituida 
por molariformes en forma de columna prismática 
cuadrangular (Ameghino, 1889), 2) rama ascendente 
de la mandíbula muy alta, con su borde anterior cu-
briendo el último diente, 3) caras anterior y posterior 
de los molariformes con una fuerte capa de cemento, 
4) superficie coronaria formada por dos crestas trans-
versales, rectilíneas y paralelas, 5) crestas transversales 
formadas por una delgada capa de dentina muy cal-
cificada, separadas por un valle excavado en la vaso-
dentina (Pascual et al., 1966), 6) margen anterior del 
proceso ascendente mandibular cubriendo parcial o 
totalmente al m4 (Saint-André & De Iullis, 2001). 
Las medidas de los ejemplares son coincidentes con 
las especies de mayor tamaño del género Megathe-
rium; sin embargo, la naturaleza fragmentaria de los 
materiales aquí registrados impide una asignación es-
pecífica exacta (De Iullis et al., 2009).
notoungulata roth, 1903 
toxodontia scott, 1904 
toxodontidae Gervais, 1847 
toxodontinae trouessart, 1898 
Toxodon owen, 1840 
Toxodon sp. 
Figs. 4G, 4J
Material referido: MRJP-932, incisivo superior dere-
cho indeterminado (Fig. 4G); MRJP-935, molarifor-
mes superior izquierdo indeterminado con una ano-
malía en su superficie dentaria (Fig. 4J).
Comentarios: Debido a su naturaleza fragmentaria, 
estos materiales no permiten una asignación específi-
ca precisa y en consecuencia, son considerados como 
Toxodon sp.
Toxodon gracilis Gervais & Ameghino, 1880 
Figs. 4d, 4e, 4H, 4I
Material referido: MMB-008, mandíbula con rama 
mandibular izquierda incompleta, rama mandibular 
derecha sin la porción condilar, sínfisis mandibular 
incompleta y con m1-3 completos (Fig. 4D, 4E); 
MRJP-933, fragmento de maxilar izquierdo con 
M2-3 (Fig. 4H); MRJP-934, M3? derecho sin el ló-
bulo posterior (Fig. 4I) (sensu Miño-Boilini et al., 
2006).
Comentarios: Los materiales aquí registrados son refe-
ribles a Toxodon por presentar la sínfisis mandibular 
bien extendida posteriormente y sobrepasando el nivel 
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FIGurA 4: A‑F, Mixotoxodon larensis (MRJP-936), porción anterior del rostro en vistas: A: palatal; b: dorsal; c: lateral derecha; F: ante-
rior. d‑I, Toxodon gracilis, d‑e, mandíbula incompleta (MMB-008) en vistas: d: dorsal; e: lateral derecha; H: porción maxilar izquierda 
con M2-M3 en vista oclusal (MRJP-933); I: M3? en vista oclusal y esquema del mismo (MRJP-934). Toxodon sp., G: (MRJP-932): incisivo 
superior derecho; J: (MRJP-935): molar superior izquierdo con una anomalía presente en la corona dentaria. Escala A, B, C, F, G, H, I, J: 
20 mm; D, E: 50 mm.
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del m1, los márgenes mandibulares laterales de la re-
gión sinfisiaria divergentes, incisivos inferiores muy 
procumbentes y cubiertos tanto lingual como labial-
mente por esmalte, m1-2 con metaentocónido y ento-
hipocónido bien desarrollados, entohipocónido en el 
m3 profundo (a semejanza de Adinotherium) y proce-
so ascendente de la mandíbula anteroposteriormente 
más estrecho que en Mixotoxodon (van Frank, 1957; 
Nasif et al., 2000) (ver Figs. 4D, 4E). Asimismo, los 
ejemplares registrados se refieren a la especie T. gracilis 
por su tamaño pequeño (cuyos valores cuantitativos se 
encuentran enmarcados en: longitud m1-3: 10-12 cm; 
longitud anteroposterior del m1: 30-39 mm; longitud 
anteroposterior del m2: 34-36 mm; longitud antero-
posterior del m3: 43-50 mm; mandíbula a la altura 
del m2: 84-92 mm) y notable gracilidad de los ele-
mentos registrados (Ameghino, 1889; Miño-Boilini 
et al. 2006).
Mixotoxodon van Frank, 1957 
Mixotoxodon larensis van Frank, 1957 
Figs. 4A, 4b, 4c, 4F
Material referido: MRJP-936, premaxilares completos 
y maxilares incompletos con los incisivos y el P2 per-
tenecientes a un mismo individuo.
Comentarios: MRJP-936 es referible a Mixotoxodon 
larensis por presentar un surco lingual en el P2 (mien-
tras que en Toxodon esta cara es lisa y carece de surco; 
van Frank, 1957) y por presentar las bandas linguales 
de esmalte de los incisivos superiores reducidas (van 
Frank, 1957) (ver Fig. 4A).
van Frank (1957) describió originalmente al 
género y especie Mixotoxodon larensis sobre la base 
de numerosos ejemplares descriptos por autores pre-
vios y consideró a este taxón como un Toxodontidae 
restringido geográficamente a las regiones tropicales 
y subtropicales de Latinoamérica, desde Brasil hacia 
el norte, encontrándose ausente en Argentina (Bond, 
1999).
Proboscidea Illiger, 1811 
elephantoidea osborn, 1912 
Gomphotheriidae cabrera, 1929 
Anancinae Hay, 1922 
Stegomastodon Pohlig, 1912 
Stegomastodon platensis (Ameghino, 1888) 
Figs. 5A, 5b, 5c
Material referido: MMB-009, paladar incompleto con 
M2-3 y basicráneo (Fig. 5A); MMB-010, rama man-
dibular derecha con m2-3 incompletos; MRJP-937, 
molariforme incompleto aislado; MRJP-938, extremo 
proximal de húmero izquierdo (Figs. 5B, 5C).
Comentarios: Los materiales aquí registrados se asig-
nan a Stegomastodon por presentar mandíbula brevi-
rostra con dientes medianamente bunodontes y tri-
lofodontes, con una típica conformación de doble 
trébol en la superficie dentaria de los molares (Alberdi 
& Prado, 1995). La referencia a S. platensis se debe a 
la existencia de molares con superficies de masticación 
complejas, con esmalte convoluto y cónulos adiciona-
les (Cione et al., 2005).
Numerosos ejemplares asignables a S. platensis 
han sido registrados con anterioridad para el yaci-
miento del Dique “Los Quiroga” por Gramajo (1992) 
y Alberdi et al. (2008).
dIscusIón
Implicancias sobre los nuevos materiales aquí 
registrados
El hallazgo aquí reportado de la especie Holme-
sina paulacoutoi, un supuesto endemita de la región 
Mesopotámica argentina, Uruguay y este de Paraguay 
y Brasil (Scillato-Yané et al., 2005), constituye el pri-
mer registro en la provincia de Santiago del Estero, ex-
padiendo la distribución del taxón al sector occidental 
de la Región Chaqueña.
FIGurA 5: Stegomastodon platensis, A: porción craneal posterior 
en vista palatal (MMB-009); b: extremo proximal de húmero iz-
quierdo en vista proximal; c: en vista anterior (MRJP-938). Escala: 
50 mm.
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En la presente contribución se reporta por pri-
mera vez la presencia de Panochthus greslebini Caste-
llanos, 1941 para la República Argentina. Con ante-
rioridad la especie era considerada como un endemis-
mo propio de la región Nordeste de Brasil (Bergqvist, 
1993) constituyendo de este modo una importante 
ampliación en la distribución geográfica de este taxón. 
Asimismo, para el Pleistoceno Superior del sector este 
de la provincia de Tucumán ha sido registrado un 
tubo caudal y parte del caparazón de una especie in-
determinada de Panochthus (PVL 3862; Bonaparte & 
Bobovnikov, 1974) que presenta similitudes notables 
con Panochthus greslebini.
Con respecto a la presencia de Scelidotheriinae 
en la provincia de Santiago del Estero, el presente 
registro constituye el primero para esta provincia. 
Miño-Boilini & Carlini (2009) establecen que, du-
rante el Pleistoceno Tardío, el género Scelidotherium 
se encuentra representado en las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Catamarca, Salta, San Luis, Chaco y 
Corrientes, mostrando una distribución muy escasa 
en la región Mesopotámica. Por su parte, Scelidodon 
estaría registrado en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, San Luis, Corrientes, Entre Ríos y Tucu-
mán; mientras que Catonyx, sólo se encuentra presen-
te en territorio brasilero. De esta forma, el presente 
registro en la provincia de Santiago del Estero de la 
subfamilia Scelidotheriinae reduce el hiato sobre la 
distribución de este taxón en la región chaqueña del 
territorio argentino.
El género Toxodon se encuentra bien represen-
tado por su especie tipo T. platensis Owen, 1837; sin 
embargo, no existe un consenso sobre la cantidad de 
especies que este género incluye (Bond, 1999). No 
obstante, la gran mayoría de los autores reconoce 
una segunda especie: T. gracilis Gervais & Ameghino, 
1880 (Bond et al., 1995; Scillato-Yané et al., 1998; 
Bond, 1999; Miño-Boilini et al., 2006; Perez García 
en Miño-Boilini et al., 2006). El ejemplar holotipo de 
T. gracilis procede del Pleistoceno superior del norte 
de la provincia de Buenos Aires (Ameghino, 1889); 
siendo éste el único registro para la especie en la re-
gión Pampeana. Sin embargo, ha sido citado reite-
radamente para diversos yacimientos del Pleistoceno 
superior de la región Mesopotámica y frecuentemente 
es considerado como un taxón característico de la mis-
ma (Scillato-Yané et al., 1998; Noriega et al., 2004; 
Carlini et al., 2004; Tonni et al., 2005; Miño-Boilini 
et al., 2006). La presencia aquí confirmada de T. gra-
cilis para la provincia de Santiago del Estero consti-
tuye una importante expansión en la geonemia de la 
especie y el primer registro para la Región Chaqueña 
argentina.
Mixotoxodon constituye un género monotípico 
descrito para el norte de Sudamérica y Centroaméri-
ca, incluyendo la República Bolivariana de Venezue-
la, Honduras, El Salvador y Brasil (van Frank, 1957; 
Rincón, 2003; Villaroel & Clavijo, 2005; Cisneros, 
2005). El especimen aquí registrado impide una pre-
cisa identificación a nivel específico, sin embargo, los 
caracteres exhibidos por el material permiten referirlo 
claramente al género Mixotoxodon van Frank, 1957, 
constituyendo el primer registro del taxón para Ar-
gentina, ampliando notablemente hacia el sur su dis-
tribución geográfica.
Los materiales aquí referidos a T. gracilis y Mixo-
toxodon sp. constituyen importantes adiciones para el 
conocimiento de estos taxones pobremente represen-
tados en el registro fósil sudamericano. Debido a los 
escasos materiales conocidos, ambos taxones requie-
ren una revisión sistemática exhaustiva, tal como fuera 
indicado por Bond (1999). Sin embargo, parece ser 
evidente que ambos toxodóntidos presentan diferen-
cias morfológicas entre sí y con T. platensis que per-
miten reconocer a estos tres taxones como entidades 
taxonómicas válidas.
Implicancias paleobiogeográficas
Tonni & Scillato Yané (1997) indican para el 
Pleistoceno Superior, que aún considerando que la 
fauna pampeana debe haber sido relativamente eurioi-
ca, la amplia distribución latitudinal de géneros e in-
clusive de una misma especie sólo puede interpretarse 
en un vasto escenario con el predominio de similares 
condiciones ambientales. Así, estos autores sugieren 
una marcada homogeneidad climática y vegetacional 
a lo largo de gran parte de Argentina, incluyendo la 
Región Pampeana y Chaco. Posteriormente, varios 
autores han apoyado estas ideas, debido a la particular 
fauna encontrada en la Región Mesopotámica duran-
te el Pleistoceno Tardío (Zurita & Lutz, 2002; Carlini 
et al., 2004; Albino & Carlini, 2008).
Esto llevó a Carlini et al. (2004) a diferenciar 
tres regiones para el Centro-Norte de Argentina y paí-
ses limítrofes, considerando el registro del Pleistoceno 
tardío argentino:
• Región Centro-Norte de Argentina, Paraguay y sur 
de Bolivia.
• Región Mesopotámica.
• Sector Occidental de Uruguay y sur de Brasil.
De acuerdo a todos estos datos aportados en la 
última década, es evidente la separación faunística 
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existente entre la Región Mesopotámica y la Región 
Pampeana, durante el Pleistoceno tardío. Para la Re-
gión Chaqueña se atribuye una asociación faunística 
similar a la Región Pampeana (Tonni & Scillato-Yané, 
1997; Carlini et al., 2004), debido a la presencia de 
taxones como Glyptodon sp., Neosclerocalyptus pas-
koensis, Morenelaphus sp., Panochthus cf. P. tubercu-
latus, Glossotherium cf. G. robustum, Macrauchenia 
cf. M. patachonica, Propraopus grandis, Megatherium 
cf. M. americanum, Scelidotherium cf. S. leptocepha-
lum, Lestodon sp., Equus (Amerhippus) cf. E. (A.) neo-
geus, Toxodon sp., Smilodon populator, Stegomastodon 
cf. S. platensis, entre otros (Tonni & Scillato-Yané, 
1997; Noriega et al., 2004; Zurita et al., 2004).
Sin embargo, es probable que la gran mayoría de 
estos taxones hayan sido eurioicos; ya que sus distri-
buciones durante el Pleistoceno tardío son muy am-
plias. El género Glyptodon se encuentra registrado en 
toda Sudamérica durante la Edad-mamífero Lujanen-
se (Ameghino, 1889; Paula Couto, 1970; Bombin, 
1981; Tonni & Scillato-Yané, 1997; Rinderknecht, 
2000a, b; Zurita et al., 2009), presentando registros 
en numerosas provincias argentinas (Bonaparte & 
Bobovnicov, 1974; Tonni & Berman, 1988; Duarte, 
1997; Zurita & Lutz, 2002; Cruz, 2007; Forasiepi 
et al., 2009). Neosclerocalyptus ha sido registrado en 
diversas provincias argentinas para la Edad-mamífe-
ro Lujanense, desde Chubut hasta Salta y Formosa, 
incluso en la Región Pampeana y en la Región Cha-
queña (Tonni & Scillato-Yané, 1997; Zurita, 2002; 
Zurita et al., 2005; Cruz, 2007; Chiesa, 2008). No-
riega et al. (2001; véase Zurita et al., 2005) asume una 
notable escasez de Hoplophorini en el Cuaternario 
mesopotámico; sin embargo, Neosclerocalyptus ha sido 
hallado en las localidades de Bella Vista, provincia de 
Corrientes (Álvarez, 1974; Herbst & Álvarez, 1977; 
Zurita et al., 2005; Zurita, 2007), y en el Arroyo Clé, 
provincia de Entre Ríos (Col. Privada Sr. Hector Can-
toni, Galarza, departamento Gualeguay, provincia de 
Entre Ríos; obs. pers. N.R.C.), por lo cual es probable 
que este taxón no haya estado únicamente restringido 
a climas fríos y áridos (Zurita et al., 2003).
El género Panochthus se encuentra representa-
do en el Lujanense sudamericano en la mayor par-
te de America del Sur, habiendo sido registrado en 
Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina (Álvarez, 1974; 
Herbst & Álvarez, 1977; Paula Couto, 1979; Porpino 
& Bergqvist, 2002; Coltorti et al., 2007; Zurita et al., 
2004). La asignación de osteodermos del caparazón 
dorsal a alguna especie particular dentro de este gé-
nero, es incierta debido a la similitud expresada en las 
diferentes especies lujanenses del género (Porpino & 
Bergqvist, 2002). Vale la pena remarcar que los género 
Panochthus y Glyptodon sean, muy probablemente, los 
Glyptodontidae pleistocenos de mayor distribución 
latitudinal en American del Sur (Tonni & Scillato-
Yane, 1997).
Stegomastodon platensis es el mayor mamífero 
sudamericano que habitó el Pleistoceno tardío argen-
tino, registrándose ampliamente en la provincia de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Tucumán, 
Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Cha-
co (Álvarez, 1974; Bonaparte & Bobovnicov, 1974; 
Tonni, 1987; Gramajo, 1992; Zurita & Lutz, 2002; 
Zurita et al., 2004; Ferrero et al., 2007; Alberdi et al., 
2008; Chiesa, 2008); además de encontrarse en Uru-
guay, Paraguay, Brasil y Bolivia (Cabrera, 1929; Simp-
son & Paula Couto, 1957; Mones & Francis, 1973; 
Prado et al., 2002; Alberdi et al., 2002). Los registros 
de esta especie en las tres regiones biogeográficas fi-
nipleistocénicas (Carlini et al., 2004), muestran una 
amplia tolerancia a condiciones climático-ambientales 
diferentes, tal como lo demuestran los estudios iso-
tópicos realizados para determinar las preferencias 
dietarias de las poblaciones de Santiago del Estero en 
contraposición con las poblaciones de la Región Pam-
peana (Sánchez et al., 2004; Alberdi et al., 2008).
Smilodon populator, Panthera onca y Puma conco-
lor son los Felidae más grandes del Cuaternario ame-
ricano, registrándose en todo el continente america-
no durante el Pleistoceno Tardío (Ameghino, 1889; 
Bonaparte & Bobovnicov, 1974; Berta, 1985; 1987; 
Berman, 1994; Prevosti & Reguero, 2000; Rincón, 
2006; Tonni et al., 2009), incluso en la región Meso-
potámica (Álvarez, 1974; Ferrero et al., 2005; Irion-
do, 1994) y la Región Chaqueña (Zurita et al., 2004), 
demostrando también una amplia tolerancia a distin-
tas condiciones climático-ambientales.
Scelidotherium leptocephalum, Lestodon armatus, 
Glossotherium robustum, Megatherium americanum y 
Propraopus grandis son xenarthros bien representados 
en la Argentina durante el Pleistoceno tardío (Este-
ban, 1988; Esteban, 1996; Carlini & Tonni, 2000; 
Chiesa, 2008), incluso en la Región Chaqueña y en 
la Región Mesopotamica (Álvarez, 1974; Herbst & 
Álvarez, 1977; Gramajo, 1992; Iriondo, 1994; Ton-
ni & Scillato-Yané, 1997; Zurita et al., 2004; Miño-
Boilini et al., 2005; Miño-Boilini & Carlini, 2009), y 
también en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia 
(Casamiquela, 1969; Hoffstetter, 1978; Paula Couto, 
1970, 1979; Ubilla, 1996; Ferrero et al., 2007; Tonni 
et al., 2009; Oliveira & Pereira, 2009).
Por su parte, Equus (Amerhippus) neogeus se 
encuentra muy bien representado en el Pleistoceno 
superior sudamericano (Sánchez et al., 2006), de tal 
forma que ha sido definida una Biozona de Equus 
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(Amerhippus) neogeus para esta edad (Cione & Tonni, 
1995a; 1995b; 1999). Restos referibles a esta especie 
han sido encontrados en la Edad-mamífero Lujanense 
de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina (Casa-
miquela et al., 1967; Bergqvist, 1993; Alberdi et al., 
2003; Zurita et al., 2004; Coltorti et al., 2007; Ferre-
ro et al., 2007; Chiesa, 2008).
Entre los ungulados nativos, Macrauchenia pata-
chonica presenta un amplia distribución, registrándose 
desde el sur de la Argentina, en la provincia de Santa 
Cruz, hasta Brasil, Paraguay y Bolivia (Paula Cou-
to, 1947; 1980b; Cartelle & Lessa, 1988; Tonni & 
Scillato-Yané, 1997; Guérin & Faure, 2004; Coltorti 
et al., 2007; Ferrero et al., 2007). Asimismo, Toxodon 
platensis exhibe una amplia geonemia en Sudamérica 
y es la única especie bien caracterizada morfológica-
mente del género (Miño-Boilini et al., 2006). Para 
la región Mesopotámica se ha registrado numerosos 
hallazgos de T. platensis (Miño-Boilini et al., 2006; 
Ferrero et al., 2007).
Consecuentemente, sobre la base de lo indicado 
anteriormente, la totalidad de los taxones utilizados 
con la finalidad de distinguir las regiones Pampásica 
y Chaqueña de la Mesopotámica presentan amplias 
distribuciones geográficas, habiendo sido registrados 
con frecuencia en estas tres regiones. De este modo, 
estos taxones eurioicos no permiten diferenciar clara-
mente la llanura Chaco-Pampeana de la Mesopotamia 
argentina.
Asimismo, diversos autores (Noriega et al., 2004; 
Carlini et al., 2004; Tonni, 2004; Ferrero & Noriega, 
2007; Zurita & Ferrero, 2009) registran taxones endé-
micos de la Región Mesopotámica, como Tapirus me-
sopotamicus, Neuryurus trabeculatus y Toxodon gracilis, 
los cuales habrían estado acompañados por mamíferos 
de abolengo brasílico que en el territorio argentino 
sólo se encontraban distribuidos en la Región Meso-
potámica, como Holmesina paulacoutoi, Stegomasto-
don waringi, Tajacu pecari y Pteronura brasiliensis.
La presencia de Holmesina paulacoutoi en la Re-
gión Mesopotámica ha sido ampliamente confirmada 
por varios registros en trabajos recientes (Scillato-Yané 
et al., 1998; 2002; 2005). Esta especie habría estado 
distribuída además por el centro de Paraguay y Bra-
sil (Scillato-Yané et al., 2005). Una distribución muy 
similar ha sido documentada para Toxodon gracilis, 
con varios registros en la provincia de Entre Ríos y 
Corrientes (Noriega et al., 2004; Miño-Boilini et al., 
2006). Sin embargo, en la presente contribución se 
reportan nuevos materiales correpondientes a H. pau-
lacoutoi y T. gracilis, los cuales vinculan a la Región 
Chaqueña con la Región Mesopotámica y centro de 
Paraguay y Brasil.
La presencia de Stegomastodon waringi es am-
pliamente registrada en Ecuador, Colombia, Venezue-
la, Peru y Brasil (Bocquentin Villanueva, 1982; Alber-
di & Prado, 1995; Prado et al., 2003; Alberdi et al., 
2004; Cione et al., 2005). Sin embargo, en la Argenti-
na su registro ha sido recientemente confirmado para 
la provincia de Entre Ríos (Ferrero, 2007) contando 
además con reportes para la plataforma submarina del 
Río de la Plata y para la localidad de Tapalqué, en la 
provincia de Buenos Aires (Cione et al., 2005).
Ferrero (2006) y Ferrero et al. (2007) afirma que 
se aprecia un registro decreciente en la diversidad de 
camélidos en sentido oeste-este, desde la Región Pam-
peana hacia el noreste mesopotámico. Sin embargo, 
Ferrero (2006) cita para la provincia de Entre Ríos 
una importante diversidad de Camelidae, representa-
dos por al menos tres especies (i.e. Hemiauchenia para-
doxa, L. guanicoe, L. gracilis), demostrando una diver-
sidad semejante a la existente en la Región Pampeana 
(Menegaz & Ortiz Jaureguizar, 1995). En adición, 
Noriega et al. (2004) citan la presencia de Lama sp. 
como un posible endemita mesopotámico en el Pleis-
toceno superior de la provincia de Entre Ríos; sin em-
bargo, una revisión posterior de los Camelidae fósiles 
de dicha provincia, a registrado únicamente la presen-
cia de Lama gracilis y L. guanicoe, de manera semejan-
te a lo que ocurre en la Región Pampeana.
Probablemente, la presencia de especies brasíli-
cas o subtropicales en la Región Mesopotámica, como 
S. waringi, H. paulacoutoi, T. gracilis, P. brasiliensis, 
T. pecari se encuentre restringida únicamente a etapas 
interglaciares, donde algunas de ellas podrían haber 
llegado incluso hasta la provincia de Buenos Aires, 
como lo indica la presencia de S. waringi en la loca-
lidad de Tapalqué (Cione et al., 2005), el hallazgo de 
T. gracilis en el norte de la provincia de Buenos Aires 
(Gervais & Ameghino, 1880; C. Ameghino, 1917) y 
los numerosos hallazgos de grandes Tapiridae y Ta-
yasuidae efectuados en el Pleistoceno superior de las 
provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires 
(Álvarez, 1974; Tonni & Fidalgo, 1978; Tonni, 1992; 
Cartelle, 1999; Holanda & Cozzuol, 2006; Gasparini 
& Zurita, 2005). Los repetidos y cortos cambios de 
temperatura propios del Pleistoceno superior (Tonni 
et al., 1999; Rabassa et al., 2005), sintetizados tem-
poralmente en depósitos con una aparente simulta-
neidad, explicarían la aparente coexistencia entre dos 
taxones con requerimientos ecológicos diferentes 
como Pampatherium typum y Holmesina paulacoutoi, 
en la Mesopotamia argentina (Scillato-Yané et al., 
2005; Carlini et al., 2008; Rodríguez-Bualó et al., 
2009), algo que podría estar evidenciándose además, a 
través de la convivencia aparente en la Mesopotamia, 
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de taxones como Stegomastodon platensis y S. waringi, 
Toxodon platensis y T. gracilis, entre otros (véase Car-
telle, 1999). Esta hipótesis estaría apoyada por la pre-
sencia de taxones endémicos adaptados a condiciones 
ambientales cálidas y húmedas, como Tapirus mesopo-
tamicus y Neuryurus trabeculatus (Zurita & Ferrero, 
2009).
Los datos isotópicos obtenidos de los depósitos 
entrerrianos apoyarían estos supuestos. La Forma-
ción Arroyo Feliciano y la Formación Arroyo Peru-
cho Verna en la provincia de Entre Ríos presentan 
una asociación de fósiles típicos de condiciones hú-
medas y cálidas (Stegomastodon waringi, Tapirus me-
sopotamicus, Pteronura brasiliensis, etc.), y han sido 
indicados como depósitos correspondientes a un pe-
ríodo interglacial (Tonni, 2004; Zurita & Ferrero, 
2009). La etapa glacial subsiguiente correspondería 
a los depósitos de las formaciones Tezanos Pintos 
y El Palmar, correspondiendo a una etapa glacial 
(35890 ± 1030 y 31690 ± 1620 años AP, Kröhling, 
1999; véase Isla, 2002) y consecuentemente, regis-
trándose mamíferos adaptados a ambientes fríos y 
áridos (Pampatherium typum, Stegomastodon pla-
tensis, etc). Esta misma problemática ocurriría con 
los depósitos correntinos, donde el tope de For-
mación Toropí ha sido asignado al OIS 3 (50 ka 
y 35 ka AP; Carlini et al., 2008), mientras que la 
Formación Yupoí se asigna al restante Pleistoceno 
superior-Holoceno inferior (etapa glaciar) (Tonni, 
2004). Un gran apoyo a estos datos lo constituyen 
los aportes de recientes dataciones efectuadas en la 
Formación Fortín Tres Pozos (Iriondo, 2007), pro-
vincia de Formosa, donde se ha obtenido una anti-
güedad aproximada de 58160 ± 4390 años AP. Ade-
más, para la localidad de Villa Escolar, Formosa, se 
ha indicado la presencia de taxones brasílicos como 
Holmesina paulacoutoi y Procyon cancrivorus, junto 
a taxones con otros requerimientos ecológicos dis-
tintos, como Pampatherium typum, Megatherium y 
Neosclerocalyptus paskoensis (Rodríguez-Bualó et al., 
2009; Soibelzon et al., 2010). Los autores de estos 
nuevos registros explican esta aparente “mezcla” de 
taxones con requerimientos ecológicos diferentes de 
la misma forma que se asume en la presente con-
tribución. La presencia de taxones intertropicales 
en latitudes centrales de Argentina pudo haber es-
tado estimulada durante lapsos húmedos y cálidos 
del OIS 3 (Kröhling & Iriondo, 1999; Isla, 2002), 
mientras que los pulsos áridos y fríos pudieron haber 
permitido la ampliación de megafauna pampeano-
patagónica (Carlini et al., 2008; Miño-Boilini et al., 
2009; Soibelzon et al., 2010). Los períodos glacia-
res e interglaciares habrían provocado expanciones 
y retracciones, respectivamente, de los espacios 
abiertos ocupados por los grandes mamíferos eu-
rioicos sudamericanos (Cione et al., 2003). La di-
ferente naturaleza de los depósitos mesopotámicos, 
en comparación con las capas bonaerenses, podrían 
estar sesgando los registros puntuales de etapas gla-
ciares e interglaciares, y consecuentemente, estarían 
conduciendo a una interpretación errónea acerca de 
la aparente convivencia de mamíferos adaptados a 
diferentes condiciones ambientales y procedentes de 
diferentes espacios temporales.
Varios autores, han indicado la existencia de 
relictos ensenadenses para el Pleistoceno superior de 
la Región Mesopotámica (Scillato-Yané et al., 1998; 
Zurita & Lutz, 2002; Carlini et al., 2004). Entre los 
Cervidae, Antifer cf. A. ensenadensis ha sido reporta-
da para el Lujanense de la provincia de Entre Ríos 
(Zurita & Lutz, 2002). Sin embargo, dichos autores 
no citan caracteres que avalen esta asignación taxonó-
mica, siendo el ejemplar reportado sólo asignable a 
Antifer sp., tal como fuera indicado por Ferrero et al. 
(2007). Posteriormente, Alcaraz et al. (2005) reporta 
el hallazgo de una cornamenta completa, asignada a 
la especie Antifer ultra Ameghino, 1889, para el Luja-
nense de la provincia de Entre Rios, un taxón también 
hallado en Uruguay y en la provincia de Buenos Aires 
(Kraglievich, 1932; Ubilla et al., 2004).
Para el especimen asignado a Theriodictis sp. del 
Lujanense mesopotámico, la naturaleza fragmentaria 
del material, no permite una correcta asignación a ni-
vel genérico, por lo cual el material en cuestión debe 
ser referido a un Canidae indet. (Prevosti, 2007).
Panochthus cf. P. intermedius fue nombrado para 
el Pleistoceno tardío de la provincia de Corrientes 
(Scillato-Yané et al., 1998). Sin embargo, osteodermos 
muy semejantes a aquellos presentes en P. intermedius 
han sido también registrados en la especie P. jaguari-
bensis del Pleistoceno superior de Brasil, siendo ambos 
taxones indistiguibles sobre la base de osteodermos de 
la coraza dorsal (Porpino & Bergqvist, 2002).
Scelidodon sp. también ha sido identificado 
como un taxón relictual presente en el Pleistoceno 
tardío de la Mesopotamia argentina (Carlini et al., 
2005). Sin embargo, la presencia de este género en el 
Lujanense ha sido registrada en la provincia de Bue-
nos Aires, Córdoba, Tucumán y San Luis (Kraglie-
vich, 1934; Aramayo, 1984; Esteban, 1988; Sayago 
et al., 1987; Pardiñas et al., 1996; Tauber et al., 2007; 
Miño-Boilini & Carlini, 2009; Miño-Boilini et al., 
2009).
Según Tonni et al. (1999); Zurita et al. (2005); 
Albino & Carlini (2008); Carlini et al. (2008); la 
interpretación paleoclimática, basada en la fauna de 
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mamíferos sugiere que el modelo inferido para la Re-
gión Pampeana, centro-norte de Argentina, Paraguay 
y sureste de Bolivia no se aplica a la Región Mesopotá-
mica, debido a que en las planicies Chaco-Pampeanas 
el régimen era más frío y árido por aquellos tiempos. 
Asimismo, estos autores apoyan dicha hipótesis sobre 
la base de estudios geológicos previos (Iriondo & Gar-
cía, 1993; Clapperton, 1993). Sin embargo, tal como 
fuera indicado más arriba, muy probablemente estas 
comparaciones hayan sido efectuadas en asociaciones 
faunísticas no coetáneas, como lo indican las datacio-
nes radiocarbónicas recientes (Iriondo, 2007; Carlini 
et al., 2008; Soibelzon et al., 2010). En efecto, los se-
dimentos donde se han encontrado mamíferos en la 
Región Chaqueña constituyen la etapa más tardía del 
Plestoceno superior (19.900 ± 120 AP, sensu Alberdi 
et al., 2008), coincidiendo con el Último Maximo 
Glacial (Iriondo, 1996; Cione & Tonni, 1999). Por 
otro lado, los registros mesopotámicos corresponden 
a sucesivas etapas interglaciares y glaciares durante el 
Lujanense basal-medio (Tonni, 2004) constituyendo 
así etapas temporales distintas. Finalmente, es impor-
tante remarcar que existen escasas dataciones para la 
regiones Mesopotámica y Chaqueña, por lo cual, nue-
vos aportes de datos isotópicos expondrían a la luz las 
relaciones faunísticas entre estas regiones.
conclusIones
Se presentan los primeros registros en Argentina 
para la especie Mixotoxodon larensis van Franck, 1957 
y Panochthus greslebini Castellanos, 1941. Del mismo 
modo, se registran para el Chaco Occidental argenti-
no, por primera vez las especies Holmesina paulacou-
toi (Cartelle Guerra & Bohorquez Mahecha, 1985) y 
Toxodon gracilis Gervais & Ameghino, 1880. Se repor-
tan nuevos hallazgos de Toxodon sp., Megatherium sp., 
Stegomastodon platensis y Scelidotherini indet. y Glyp-
todontidae indet. para el Pleistoceno superior de la 
provincia de Santiago del Estero.
Sobre la base de los nuevos hallazgos, se discuten 
las relaciones paleobiogeográficas de la Región Cha-
queña durante el Pleistoceno superior. La presencia 
de H. paulacoutoi, M. larensis, T. gracilis y P. greslebi-
ni sugieren una mayor afinidad con la Región Me-
sopotámica. De esta forma, los nuevos registros de 
fauna brasílica en el sector occidental de la Región 
Chaqueña indicarían condiciones más favorables que 
las presentes en la Región Pampeana durante el Pleis-
toceno tardío, separándola en una región biogeográ-
fica distinta, con posibles vinculaciones a la Región 
Mesopotámica.
resuMen
En la presente contribución se describe una nueva asocia-
ción mamaliana para el Pleistoceno Superior de la de la 
localidad denominada como Dique “Los Quiroga” (pro-
vincia de Santiago del Estero, Argentina), la cual se em-
plaza en el territorio denominado como Región Chaque-
ña. Los materiales aquí descriptos proceden de depósitos 
de arenas finas y limos de una unidad estratigráfica aún 
innominada. Son mencionados por primera vez para el 
país Panochthus greslebini y Mixotoxodon larensis, y 
para la región geográfica los taxones Holmesina paul-
acoutoi y Toxodon gracilis. Un análisis de los registros 
aquí reportados y de estudios previos en la zona sugiere 
condiciones climáticas más favorables que las propuestas 
por autores previos, así como una mayor vinculación bio-
geográfica con la Región Mesopotámica.
Palabras-Clave: Región Chaqueña; Santiago del Es-
tero; Pleistoceno; Mixotoxodon; Holmesina.
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